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,QWURGXFWLRQ
)ODW LVRQHRI WKHDOWHUQDWLYHV WR VROYH WKHKLJKGHQVLW\SUREOHP LQKRXVLQJDQGVHWWOHPHQW HVSHFLDOO\ LQXUEDQ
DUHD7KHDGYDQWDJHVRIEXLOGLQJIODWDUHLWFDQUHGXFHWKHXVHRIODQGDFFRPPRGDWHPRUHKRXVHKROGFUHDWHVOHJDO
RSHQ VSDFHV IRU FLW\ DQG RQH RI XUEDQ UHQHZDO VWUDWHJ\ 7KH GHYHORSPHQW RI ORZ FRVW IODWV LVPHDQW WR SURYLGH
LPSURYHG VKHOWHU RSWLRQV IRU ORZLQFRPH FRPPXQLWLHV DQG KRXVHKROGV )ODW VKRXOG QRW RQO\ EH FKHDS EXW DOVR
FRPIRUWDEOH WR OLYH LQRUGHU WR IXOILOO WKHQHHGRIKRXVH WKDW LVZHOORFFXSLHGDQG LPSURYHHQYLURQPHQWDOTXDOLW\
2QHRIWKHUHQWDOIODWLQ6XUDED\DLV*UXGR7KLVKRXVLQJGHYHORSPHQWSURYLGHVQHZIODWVWKDWDUHFOHDQDQGKDYH
ZLGHJUHHQRSHQVSDFHV*UXGRUHQWDOIODWVKDYHEHHQEXLOWRQVWDWHRZQHGODQGLQ6XUDED\D,WZDVRQFHDNDPSXQJ
XUEDQYLOODJH WKDW QRW EHLQJXVHG )LJ.DPSXQJ LV D IRUPRI LQIRUPDO VHWWOHPHQWV LQ ,QGRQHVLD7KLV IODW LV
SURYLGHG IRU WKH UHVLGHQWRINDPSXQJZKRVHKRXVHZDVGHPROLVKHGGXH WRFLW\ UHQHZDO*UXGR)ODW LV ORFDWHG LQ
FHQWHURI6XUDED\DFLW\LQ'U6XWRPRVWUHHW7HJDOVDULGLVWULF)LJ
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5HVHDUFKWKHRU\DQGPHWKRGV
2.1. Livable Housing 
/LYDEOHKRXVLQJFRQFHSWFDQEHREWDLQHGIURPWKHGHILQLWLRQRIOLYDEOHFLW\EHFDXVHKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWVRIWHQ
RFFXS\ PD[LPXP DUHD LQ D FLW\ 7KLV GRPLQDWLRQ PDNHV KRXVLQJ DQG VHWWOHPHQWV DV D PDMRU FRQVLGHUDWLRQ IRU
PDQDJLQJ WKH FLW\ 7KXV OLYDEOH FLW\ FRQFHSW FDQ EH DSSOLHG WR VPDOOHU VFRSH WKDW LV UHVLGHQWLDO ZLWK VRPH
DGMXVWPHQWV
7KHFRQFHSWRI OLYDEOHFLW\ LVH[SHFWHG WRPLWLJDWH WKHGHOHWHULRXV LPSDFWVRI UDSLGXUEDQL]DWLRQXUEDQ LVVXHV
VXFKDVHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQZDWHUVKRUWDJHVRFLDOFRQIOLFWV WUDIILF MDPVN\URFNHWLQJKRXVHSULFHDQGVRFLDO
SRODUL]DWLRQZKLFKFRQWLQXHWRLQWHQVLI\$QDUURZXQGHUVWDQGLQJRIOLYDEOHFLW\LVZRXOGLPSO\DQLPSURYHGTXDOLW\
RIOLIHZKLOHPRUHZLGHO\LWDOVRSHUWDLQVWRWKHQDWXUDODQGFXOWXUDOHQYLURQPHQWV0RUHRYHUHFRQRPLFSURJUHVVLV
DOVRHVVHQWLDOIRUFUHDWLQJDOLYDEOHFLW\.DL	&KHQJ[LQ2QHRIWKHFRQFHSWVWKDWVXSSRUWVWKHOLYDEOHFLW\
FRQFHSWLV³VPDUWJURZWK´ZKLFKDLPVIRULPSURYHPHQWRIOLIHTXDOLW\LQWKLVFDVHIRFXVHVRQSK\VLFDOKHDOWKQRW
MXVW DERXW WUDQVSRUWDWLRQ 7KLV FRQFHSW VKRXOG EH DSSOLHG DW DOO OHYHOV VR WKH FLW\ FRXOG DFKLHYH WKLV SRWHQWLDO
RSWLPDOO\*HOOHU
7KHVXVWDLQDEOHFRQFHSWFRXOGDOVRGHWHUPLQHE\EXLOGLQJGHVLJQWKDWWDNHVLQWRDFFRXQWWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFW
-HQNV DQG'HPSVH\  6R WKDW WKH OLYDEOH IODW GHVLJQ FDQ FRQWULEXWH LQ VXSSRUWLQJ OLYDEOH FLW\ ,Q DGGLWLRQ
WKHUHLVDOLYDEOHFRPPXQLW\FRQFHSWDVDEDVLFSDUWWRDGGUHVVXUEDQSUREOHPV6L[SULQFLSOHVRIOLYDEOHFRPPXQLW\
EDVHGRQ<RXQJ
 3URYLGHPRUHWUDQVSRUWDWLRQFKRLFHV
 3URPRWHHTXLWDEOHDIIRUGDEOHKRXVLQJ
 (QKDQFHHFRQRPLFFRPSHWLWLYHQHVV
 6XSSRUWH[LVWLQJFRPPXQLWLHV
 &RRUGLQDWHDQGOHYHUDJHIHGHUDOSROLFLHVDQGLQYHVWPHQW
 9DOXHFRPPXQLWLHVDQGQHLJKERXUKRRGV
%\VXSSRUWLQJWKHH[LVWHQFHRIWKHFRPPXQLW\DQGKHOSWKHPPHHWWKHLUQHHGVLWZLOOUHGXFHVRFLDOSUREOHPVLQ
WKHFLW\7KLVZLOOPDNHWKHFLW\PRUHFRQYHQLHQWIRUOLYDEOH,WFDQEHVDLGWRHPERG\OLYDEOHFLW\ZDVQRWMXVWDERXW
PHHWWKHQHHGVRISK\VLFDOPRUHWKDQWKDWWKHPDLQSXUSRVHLVSXEOLFVDWLVIDFWLRQRIWKHFLW\
7RREWDLQLQGLFDWRUVRIOLYDEOHFLW\UHVHDUFKHUVUHTXLUHDFRPSDULVRQRIVHYHUDOLQGLFDWRUVWKDWDOUHDG\H[LVW$OO
LQGH[DUHHVVHQWLDOO\GHVFULELQJWKHVDPHWKLQJEXWZLWKDGLIIHUHQWZD\RISUHVHQWLQJ7KHJRDOLVWRILQGFRPPRQ
JURXQGDQGORRNIRULQGLFDWRUVWKDWFDQEHDSSOLHGRQDVPDOOHUVFDOHIODWKRXVLQJ+HUHDUHVRPHLQGLFDWRUVLVVXHG
E\YDULRXVLQVWLWXWLRQV

7DEOH&RPSDULVRQRIVHYHUDOLQGLFDWRUV
$VLDQ*UHHQ&LW\,QGH[ (FR&LW\,QGH[
x (QHUJ\DQG&2 
x 7UDQVSRUW
x :DWHU
x $LUTXDOLW\
x /DQGXVHDQGEXLOGLQJV
x :DVWH
x 6DQLWDWLRQ
x (QYLURQPHQWDOJRYHUQDQFH

x (QHUJ\DQG&OLPDWH
x :DWHUTXDOLW\DYDLODELOLW\DQGWUHDWPHQW
x $LUTXDOLW\:DVWH
x 7UDQVSRUWDWLRQ
x (FRQRPLF+HDOWK
x /DQGXVHDQGXUEDQIRUP
x 'HPRJUDSKLFVDQGVRFLDOKHDOWK

6XVWDLQDEOH&LWLHV,QGH[
x (QYLURQPHQWDOSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVDLUTXDOLW\ELRGLYHUVLW\KRXVHKROGZDVWHHFRORJLFDOIRRWSULQW
x 4XDOLW\RIOLIHLQGLFDWRUVHPSOR\PHQWWUDQVSRUWHGXFDWLRQKHDOWKJUHHQVSDFH
x )XWXUHSURRILQJLQGLFDWRUVFOLPDWHFKDQJHORFDOIRRGHFRQRP\UHF\FOLQJ

6RXUFHV(FRQRPLVW,QWHOOLJHQFH8QLW:LOOLDPVHWDO	)RUXPIRUWKH)XWXUH
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2.2. Principle of Participation 
:HVKDSHRXUEXLOGLQJVWKHUHDIWHUWKH\VKDSHXV
:LQVWRQ&KXUFKLO

7KLVTXRWHVKRZVWKHUHFLSURFDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHEXLOGLQJDQGLWVXVHUV%RWKLQIOXHQFHHDFKRWKHUVRWKDW
WKHVXFFHVVRI WKHGHVLJQFDQQRWEHVHHQRQO\RQ WKHVLGHRI WKHEXLOGLQJ ,Q WKHXVHUVLGH WKHUH LVDFKDOOHQJH WR
GHVLJQDQDUFKLWHFWXUHWKDWFDQEHXVHGE\HYHU\RQHRUXQLYHUVDOGHVLJQ8QLYHUVDOGHVLJQLVWKHGHVLJQLGHDVWKDWFDQ
EH XVHGE\SHRSOHRI DOO DELOLWLHV 6HYHQXQLYHUVDO GHVLJQSULQFLSOHVZKLFKKDYH HTXLWDEOH XVH IOH[LELOLW\ RI XVH
VLPSOH DQG LQWXLWLYH XVH SHUFHSWLEOH LQIRUPDWLRQ WROHUDQFH IRU HUURU ORZ SK\VLFDO HIIRUW VL]H DQG VSDFH IRU
DSSURDFK DQG XVH <RXQJ  6R WKDW XVHU SDUWLFLSDWLRQ LQ HYDOXDWLRQ RI DUFKLWHFWXUDO GHVLJQ EHFRPHV DQ
LPSRUWDQWDVSHFWIRUGHVLJQLPSURYHPHQWV
3DUWLFLSDWLRQFDQEHPHDVXUHGE\DVVHVVLQJWKHVSHFLILFWDVNDFWLYLW\DQGXVHUEHKDYLRUVKRZQGXULQJWKHV\VWHP
GHYHORSPHQW SURFHVV ,QYROYHPHQW DQG SDUWLFLSDWLRQ FDQ DIIHFW XVHU DWWLWXGHV 7KURXJK SDUWLFLSDWLRQ XVHU FDQ
LQIOXHQFHWKHGHVLJQRIQHZV\VWHPVDQGDGDSWWRWKHLUQHHGV7KH\PD\GHYHORSDIHHOLQJRIEHORQJLQJDQGDEHWWHU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHQHZV\VWHPVRWKHH[LVWHQFHRIWKLVV\VWHPIDFLOLWDWHVWKHLUDIIDLUV%DUNL	+DUWZLFN,I
DSURJUDP LV WREH LPSOHPHQWHGSURSHUO\ WKHQ WKHSXEOLFQHHG WRSDUWLFLSDWH ,W LV LQWHQGHG WKDW WKHQHZSURJUDP
DFFRUGLQJWRWKHQHHGVRIWKHFRPPXQLW\
8VHUSDUWLFLSDWLRQLVHVVHQWLDOWRGHYHORSVXVWDLQDEOHKRXVLQJ7KHUHIRUHWKHGHVLJQRIKRXVLQJVKRXOGEHIOH[LEOH
VRWKDWUHVLGHQWVFDQPDNHPRGLILFDWLRQV-XVDQ:KLOHUHVHDUFKRQWKHSDUWLFLSDWLRQRIZRPHQVKRZHGWKDW
ZRPHQ RQO\ SOD\ DPDMRU UROH LQ KRPH FDUH UDWKHU WKDQ WKH FRQVWUXFWLRQ DQG SODQQLQJ SURFHVV %HFDXVHZRPHQ
WKRXJKW WKDW WKH GHVLJQ SURFHVV LV WKH UHVSRQVLELOLW\ RIPHQ DV KHDGV RI KRXVHKROGV:RPHQ
V HPSRZHUPHQW LQ
KRXVLQJ SURYLVLRQ FDQ EH LPSURYHG WKURXJK D PLQGVHW UHRULHQWDWLRQ RQ KRXVLQJ UHVSRQVLELOLWLHV $VL\DQEROD 	
)LODQL7KHLPSRUWDQWLQWKHVHWKHRULHVLVWKHIOH[LELOLW\RIGHVLJQDQGPLQGVHWDUUDQJHPHQW&RPPXQLWLHVZLOO
SDUWLFLSDWH ZKHQ WKH\ IHHO WKH\ KDYH WKH VDPH UHVSRQVLEOH IRU WKH UHDOL]DWLRQ RI D JRRG HQYLURQPHQW ,W ZLOO EH
GLIILFXOWWRDFKLHYHLIWKHKRPHGHVLJQVXVWDLQDEOHSURJUDPVDUHQRWIOH[LEOH$FFRUGLQJWR$UQVWHLQSXEOLF
SDUWLFLSDWLRQLQWKHSODQQLQJSKDVHFDQEHPHDVXUHGE\WKHH[WHQWRILQYROYHPHQWEDVHGRQWKHGHJUHHRI$UQVWHLQ
/HYHO RI FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ GLVWLQJXLVKHG LQ VHYHUDO QDPHV +RZHYHU WKH H[SODQDWLRQ RI WKH QDPH LV OHVV
VSHFLILF 6R WKHUH LV WKH GLIILFXOW\ WR HVWDEOLVK DQ DSSURSULDWH OHYHO RI SDUWLFLSDWLRQ%DVHG RQ WKH H[SODQDWLRQ RI
$UQVWHLQDWWKHKLJKHVWSDUWLFLSDWLRQUDWHLWLVNQRZQWKDWWKHSDUWLFLSDWLRQQRWRQO\LQFOXGHVWKHSDUWLFLSDWLRQRIWKH
LQKDELWDQWVEXWDOVRRWKHUVWDNHKROGHUVZKRWRRNSDUWLQWKHFRQVWUXFWLRQ6RSDUWLFLSDWLRQFDQQRWRQO\EHVHHQIURP
WKHXVHUVLGH,WUHTXLUHVDQDQDO\VLVRIRWKHUSDUWLHVZKRSDUWLFLSDWHGLQWKHGHYHORSPHQWSURFHVV/HYHOVDFFRUGLQJ
WRWKHGHJUHHRILQYROYHPHQWRIFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQE\$UQVWHLQDVLQWKHIROORZLQJWDEOH

7DEOH'HJUHHRIFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQ
1R 'HJUHHRIFRPPXQLW\
SDUWLFLSDWLRQ
'HVFULSWLRQ
 &LWL]HQ&RQWURO 7KH UHDO GZHOOHU SDUWLFLSDWLRQ KDV EHHQ EXLOW 7KH GZHOOHUV DQG RWKHU
VWDNHKROGHUKDYHWKHLURZQULJKWVDQGUHVSRQVLELOLW\LQGHFLVLRQPDNLQJ

 'HOHJDWHG3RZHU
 3DUWQHUVKLS
 3ODFDWLRQ 7KHFRPPXQLW\KDVEHHQLQYLWHGWRGLVFXVVWKHLUZLVKHVDQGLGHDV%XWD
IXOOGHFLVLRQPDNLQJLVXQGHUWKHDXWKRULW\RIWKHJRYHUQPHQW

 &RQVXOWDWLRQ
 ,QIRUPDWLRQ
 7KHUDS\ 7KHFRPPXQLW\RQO\DVWKHREMHFWRIDQDFWLYLW\DQGQRWVHHQDVDIRUPRI
SXEOLFSDUWLFLSDWLRQ

 0DQLSXODWLRQ
6RXUFH$UQVWHLQ

7KHH[LVWHQFHRI OLYDEOHFRPPXQLW\FRQFHSW LVEDVHGRQD VXVWDLQDEOHFRQFHSW&RPPXQLW\EHFRPHVD WRRO WR
PDNH LW KDSSHQ EHFDXVH WKH\ DUH PRVW DZDUH RI WKH LVVXH DQG WKHLU QHHGV &RPPXQLW\ LV H[SHFWHG WR EH PRUH
LQYROYHG LQ WKH SROLF\PDNLQJ SURFHVV /LYDEOH FRPPXQLW\ QHHGV WR EH HTXLSSHGZLWK DGHTXDWH LQIUDVWUXFWXUH LQ
RUGHUWRLPSURYHFRPPXQLW\VSLULW7KHVWDWHFDQSURPRWHOLYDELOLW\E\HQDEOLQJFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQWKDWOHDGV
WRE\FUHDWLQJFRPPXQLW\EDVHGGHFLVLRQV7KHUHLVQRVLQJOHVROXWLRQIRUDOOWRUHDOL]HOLYDELOLW\EHFDXVHHYHU\SODFH
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KDVGLIIHUHQWFKDUDFWHULVWLFV6RWKDWWKHOLYDELOLW\RIDSODFHGHILQHGE\FRPPXQLWLHVRIWKDWSODFH)LVFKHU
,WVKRZVWKDWWKHFRPPXQLW\LVDNH\GHWHUPLQDQWRIOLYDELOLW\
7RROVWRDFKLHYHVXVWDLQDEOHFRQFHSWFRXOGEHWKHDELOLW\ WHFKQRORJ\WDFWLFVDQGDFFHVVLEOHLQIRUPDWLRQWRWKH
SXEOLF DOVRFRQWURO WKHQHFHVVLWLHVRI OLIH IRRGZDWHU HQHUJ\DQGZDVWHPDQDJHPHQWE\ WKHSXEOLF6XVWDLQDEOH
FRQFHSWVKDYHYDULRXVFKDOOHQJHVVXFKDVGHSHQGHQFHRQUHQHZDEOHWHFKQRORJ\H[SHUWV WKDW LV OLPLWHGFDSLWDOLVP
DQGFRQVXPHULVP.HOORJJDQG3HWWLJUHZ7KHWHUPVXVWDLQDELOLW\LVDUDGLFDODSSURDFKWKDWDOORZVSHRSOHWR
WDNH FRQWURO RYHU EDVLF UHVRXUFHV$XWRQRPRXV GHYHORSPHQW EHFRPHV DQ LPSRUWDQW FRPSRQHQW LQ WKH FRQFHSW RI
VXVWDLQDEOH GHVLJQ FULWHULD QDPHO\ DIIRUGDELOLW\ XVH RI ORFDO PDWHULDOV VLPSOLFLW\ XVHU FDSDELOLWLHV HDVH RI
LPSOHPHQWDWLRQDQGGHFHQWUDOL]DWLRQ$XWRQRP\DOVRUHTXLUHVSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ .HOORJJDQG3HWWLJUHZ
&RPPXQLW\ LQLWLDWLYHVKDYHDPDMRUUROH LQDFWXDOL]LQJDVXVWDLQDEOHFRQFHSW6R WKHVXSSRUWRI WKHFRPPXQLW\ LV
LPSRUWDQWWKLQJIRUOLYDEOHFRQFHSW
7KHPRVW LPSRUWDQW HOHPHQWV RI VXVWDLQDEOH FLW\ DUH KXPDQ FXOWXUH DQG OLIHVW\OH8UEDQ GHVLJQ DQG EXLOGLQJ
FDQQRW GHWHUPLQH KXPDQ KDELWV EXW FDQ HQFRXUDJH WKHP WR DFWXDOL]H WKH VXVWDLQDEOH FLW\ 7R VXSSRUW VXVWDLQDEOH
XUEDQ GHVLJQ UHTXLUHG WKH LQWHJUDWLRQ RI WHFKQRORJ\ DQG WKH DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI VRFLHW\ -HQNV DQG'HPSVH\
&RPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQFDQEHLPSURYHGLIWKHFRPPXQLW\DZDUHDERXWWKHLUUROH7KHUHIRUHWKHUHVKRXOG
EHVRFLDOL]DWLRQWRUDLVHDZDUHQHVVDQGSURYLGHWUDLQLQJRQWKHFRQWULEXWLRQWKDWFDQEHJLYHQE\FRPPXQLW\
2.3. Flat Housing  
0RUHDQGPRUHSHRSOHOLYHLQWKHFLW\EXWWKHFLW\FDQQRWEHH[SDQGHG7KLVFDQOHDGWRDYDULHW\RIFKDOOHQJHV
DQGSRWHQWLDOGHSHQGLQJRQKRZWKHJRYHUQPHQWSROLF\LVLPSOHPHQWHGDQGWKHVXSSRUWRIWKHFLWL]HQV-HQNVDQG
'HPSVH\DUJXHWKDWFUHDWLQJPL[HGXVHHQYLURQPHQWVZKLFKUHTXLUHKLJKSRSXODWLRQGHQVLWLHVFDQKHOSWR
FUHDWH D VXVWDLQDEOH FLW\ E\ XVLQJ WKH FRQFHSW RI D PL[HGXVH HQYLURQPHQW UHTXLUHG KLJK SRSXODWLRQ GHQVLW\
+RZHYHULIQRWPDQDJHGSURSHUO\LWZLOOFDXVHYDULRXVSUREOHPV81+DELWDWVWDWHGWKDWVOXPVEHFRPHRQH
RI WKH PDMRU SUREOHPV LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV 6OXPV ZLWK LQDGHTXDWH GHVLJQ FDQ FDXVH D QHJDWLYH LPSDFW RQ
KXPDQV DQG WKH HQYLURQPHQW $FFRUGLQJ WR ,QGRQHVLDQ+RXVLQJ DQG 6HWWOHPHQWV /DZ1R  RI  D VOXP LV
XQLQKDELWDEOHGXHWRWKHLUUHJXODULW\RIWKHEXLOGLQJWKHKLJKEXLOGLQJGHQVLW\DQGWKHTXDOLW\RIWKHEXLOGLQJVDQG
IDFLOLWLHV WKDW DUH QRW HOLJLEOH 6OXPV RFFXU EHFDXVH RI OLPLWHG VSDFH LQ WKH FLW\ DQG KRPH SULFHV WKDW DUH QRW
DIIRUGDEOH6OXPVQHHGWREHUHPRYHGIRUWKHEHQHILWRIKXPDQVDQGWKHHQYLURQPHQW
)ODWGHYHORSPHQWLVRQHRIWKHZD\VWRUHGXFHVOXPVLQ6XUDED\D$FFRUGLQJWR/DZQRLQWKHJRDOVDUH
x WRUHGXFHWKHH[WHQWRIGHYHORSPHQWRIIODWKRXVLQJDQGSUHYHQWVOXPV
x LPSURYHWKHHIILFLHQF\DQGHIIHFWLYHQHVVRIWKHXVHRIVSDFHDQGODQGDVZHOODVSURYLGLQJJUHHQVSDFHLQXUEDQ
DUHDVWRFUHDWHFRPSOHWHUHVLGHQWLDODUHDV
x HQVXUHWKHIXOILOOPHQWRIWKHQHHGVRIGHFHQWDQGDIIRUGDEOHIODWKRXVLQJHVSHFLDOO\IRUORZLQFRPHSHRSOHLQD
KHDOWK\ HQYLURQPHQW VDIH KDUPRQLRXV DQG VXVWDLQDEOHZLWKLQ D JRYHUQDQFH V\VWHP WKDW LV LQWHJUDWHGKRXVLQJ
DQGVHWWOHPHQW
7DEOHLVDFRPELQDWLRQDQGUHVXOWRIWKHDGMXVWPHQWRIH[LVWLQJLQGLFDWRUIRUIODWKRXVLQJLQ6XUDED\D

7DEOH+RXVLQJOLYHDELOLW\LQGLFDWRU
1R $VSHFW )DFWRU ,QGLFDWRU 6WDQGDUG
 +XPDQ
'HYHORSPHQW
$FFHVV +RXVLQJ ZLGH0SHUFDSLWD
(GXFDWLRQ )UHHFKDUJHRIVFKRRO
+HDOWK +HDOWKLQVXUDQFH
&ORVHQHVVWRKHDOWKIDFLOLW\
 &RQQHFWLYLW\ 7KHGLVWDQFHRIIDFLOLWLHVWRWKHIODW &ORVHQHVVWRKRXVLQJIDFLOLW\
1RQPRWRUURDG 7KHOHQJWKRIQRQPRWRUURDGSHRSOH
 (FRQRPLF
&DSDELOLWLHV
*URZWK &RPPXQLW\3DUWLFLSDWLRQ (FRQRPLFRXWFRPHXUEDQIDUPLQJ
2QOLQHEXVLQHVV
$ELOLW\WR%X\ %X\LQJDELOLW\WREDVLFSULFHUDWLR
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 3UHVHUYDWLRQ
RI
(QYLURQPHQW
(QYLURQPHQWDO
4XDOLW\
:DWHU&RQVXPSWLRQ :DWHUFRQVXPSWLRQSHUXQLW
SHRSOHWKDWFRYHUHGE\WKHVHUYLFH
*UHHQ2SHQ6SDFH 3HUFHQWDJHSHUWRWDOIODWVLWH
%LRGLYHUVLW\$FWLYLW\ 7KHW\SHRIDFWLYLW\
:DVWH
PDQDJHPHQW
:DVWH 7KHDPRXQWRIZDVWH
7KHLPSOHPHQWDWLRQ5 5:DVWHDPRXQW
:DWHUZDVWHPDQDJHPHQW $PRXQWRIZDVWHZDWHUWUHDWPHQWSODQWSHUSHRSOH
&RPIRUW 6HUYLFHV SHRSOHWKDWFRYHUHGE\WKHVHUYLFH
(QHUJ\ 'HYHORSPHQWRIJUHHQWHFKQRORJ\ $YDLODELOLW\
 ,QVWLWXWLRQDO
6XSSRUW
(FRORJLFDO
SROLF\
*UHHQ%XLOGLQJ3ROLF\ 7RWDORIWKHSROLF\
&LW\JUHHQLQJ $YDLODELOLW\
$FKLHYHPHQW (QYLURQPHQWFRPPXQLW\PDQDJHU 7RWDORIDFWLYHPHPEHU
)ODWKRXVLQJFRPSHWLWLRQ 6WDJHRIDSSUDLVHPHQW
2.4. Research Methods 
7KHUHVHDUFKDLPLVWRHYDOXDWHWKHXVHUSDUWLFLSDWLRQWRZDUGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIOLYDEOHIODWKRXVLQJSURJUDP
7KHDQDO\VLVZDVGRQHE\GHVFULSWLYHTXDOLWDWLYHPHWKRGWKURXJKGDWDFROOHFWLRQIURPYDULRXVUHVRXUFHV7KHPDLQ
GDWDFRPSLOHGIURP6XUDED\D&LW\'HYHORSPHQW%RDUG7KHFLW\GHWDLOHGVSDWLDOSODQQLQJ7KH1DWLRQDO6WDWLVWLFDO
,QVWLWXWLRQDQGVXUYH\$QDO\VLVWRROVXVHGLQWKLVVWXG\DUHWKHOHYHORIXVHU¶VSDUWLFLSDWLRQDQGWKHWDEOHRIOLYDEOH
IODW KRXVLQJ LQGLFDWRUV 7KH SDUWLFLSDWLRQ UDWH PD\ LQGLFDWH KLJK SDUWLFLSDWLRQ LQ *UXGR IODW LQ PDLQWDLQLQJ IODW
KRXVLQJHQYLURQPHQW:KLOHWKHOLYDEOHIODWLQGLFDWRUVKRZWKHUHVXOWVDFKLHYHGIURPSDUWLFLSDWLRQRFFXSDQWV
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
3.1. Analysis of governments role toward livable flat housing  
8VHUSDUWLFLSDWLRQ LV WKHNH\ VXFFHVV IRU FUHDWLQJ D OLYDEOHSODFH*RRG UHJXODWLRQZLWKRXW FRPPXQLW\ VXSSRUW
FDQQRWEHVXFFHVVIXO+RXVLQJDQGVHWWOHPHQWVGRPLQDWHDFLW\7KHUHIRUHWRDFKLHYHDOLYDEOHFLW\GZHOOHUVVXSSRUW
LQGHVLJQDQGWKHSURJUDPVLPSOHPHQWDWLRQRIKRXVLQJLVHVVHQWLDO)ODWLVRQHRIWKHZD\VWRUHGXFHWKHGHQVLW\RI
KRXVHV DQG VOXPV LQ WKH FLW\ )ODW QHHG WR EH HTXLSSHGZLWK VHZDJH WUHDWPHQW IDFLOLWLHV DQG RWKHU IDFLOLWLHV WKDW
VXSSRUW WKH FRQFHSWRI OLYDEOH FLW\ ,Q DGGLWLRQ WKH UROHRIRFFXSDQWGHWHUPLQHV WKH VXVWDLQDELOLW\RI HFRIULHQGO\
IODWV GHVLJQ %DVHG RQ -HQNV DQG 'HPSVH\  .DL	&KHQJ[LQ  <RXQJ  DQG )LVFKHU 
UHVHDUFKHUVQHHGWRH[DPLQHVHYHUDOLQGLFDWRUVWRDVVHVVWKHSDUWLFLSDWLRQRIUHVLGHQWVWRDFKLHYHOLYDEOHKRXVLQJDQG
VHWWOHPHQWVZLWKWKHIROORZLQJGHWDLOV

7DEOH$VSHFWIDFWRULQGLFDWRUVWDQGDUGDQGH[LVWLQJFRQGLWLRQRI*UXGRIODWV
1R $VSHFW )DFWRU ,QGLFDWRU 6WDQGDUG ([LVWLQJ&RQGLWLRQ
 +XPDQ
'HYHORSPHQW
$FFHVV +RXVLQJ ZLGH0SHUFDSLWD [P P
(GXFDWLRQ )UHH FKDUJH RI VFKRRO
6'60360$
)UHHXQWLO60$.
+HDOWK +HDOWKLQVXUDQFH )UHH IRU 6XUDED\D VRFLHW\ WKDW KDV
6XUDED\D,'FDUG
&ORVHQHVVWRKHDOWKIDFLOLW\ KHDOWK IDFLOLW\ LV EHLQJ EXLOW LQ IURQW RI
WKHIODWV
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&RQQHFWLYLW\ 7KH GLVWDQFH RI
IDFLOLWLHV WR WKH
IODW
&ORVHQHVVWRKRXVLQJIDFLOLW\ 7KH GLVWDQFH RI IODW WR IDFLOLWLHV WUDGH
IDFLOLWLHV DQG VHUYLFHV SXEOLF IDFLOLWLHV
WKHPRVTXHWHPSOHSRVWRIILFHYLOODJH
KHDOWK IDFLOLW\ DQG HGXFDWLRQ LV P
DFFHVVLEOHE\IRRW
1RQPRWRUURDG 7KH OHQJWK RI QRQPRWRU URDG
SHRSOH
7KHUH LV SHGHVWULDQZD\ DURXQG WKH IODW
DUHD
 (FRQRPLF
&DSDELOLWLHV
*URZWK &RPPXQLW\
3DUWLFLSDWLRQ
(FRQRPLF RXWFRPH XUEDQ
IDUPLQJ
6WLOOLQSODQQLQJSKDVH
2QOLQHEXVLQHVV 
$ELOLW\WR%X\ %X\LQJ DELOLW\ WR EDVLF SULFH
UDWLR



3UHVHUYDWLRQ
RI
(QYLURQPHQW
(QYLURQPHQWDO
4XDOLW\
:DWHU
&RQVXPSWLRQ
:DWHUFRQVXPSWLRQSHUXQLW 7KH DYHUDJH H[SHQVH LV 5S 
PRQWKSHUXQLW
 SHRSOH WKDW FRYHUHG E\ WKH
VHUYLFH

*UHHQ2SHQ6SDFH 3HUFHQWDJHSHUWRWDOIODWVLWH 7RWDOVLWH P
)ODW P
+HDOWKIDFLOLW\ P
ILUHILJKWHUIDFLOLWLHV P
SXPSKRXVH P
3HUFHQWDJH JUHHQ RSHQ VSDFH SHU WRWDO
IODWVLWHLV 
%LRGLYHUVLW\
$FWLYLW\
7KHW\SHRIDFWLYLW\ 3ODQWLQJLQWKHIODWDUHD
:DVWH
PDQDJHPHQW
:DVWH 7KHDPRXQWRIZDVWH 
7KH
LPSOHPHQWDWLRQ RI
5
5:DVWHDPRXQW 0HDQ QXPEHU RI UHF\FOHG ZDVWH WKDW¶V
SURGXFHG PGD\KRXVH
:DWHU ZDVWH
PDQDJHPHQW
$PRXQW RI ZDVWH ZDWHU
WUHDWPHQWSODQWSHUSHRSOH

&RPIRUW 6HUYLFHV  SHRSOH WKDW FRYHUHG E\ WKH
VHUYLFH

(QHUJ\ 'HYHORSPHQW RI
JUHHQWHFKQRORJ\
$YDLODELOLW\

$YDLODEOH
 ,QVWLWXWLRQDO
6XSSRUW
(FRORJLFDO
SROLF\
*UHHQ %XLOGLQJ
3ROLF\
7RWDORIWKHSROLF\ 
&LW\JUHHQLQJ $YDLODELOLW\ $YDLODEOH
$FKLHYHPHQW (QYLURQPHQW
FRPPXQLW\
PDQDJHU
7RWDORIDFWLYHPHPEHU 7KHFRRUGLQDWRUDQGDOORIGZHOOHUV
)ODW KRXVLQJ
FRPSHWLWLRQ
6WDJHRIDSSUDLVHPHQW 


,QKXPDQGHYHORSPHQWDVSHFW LWFDQEHVHHQWKDW WKLVIODWVKDVJRRGDFFHVV WRVXSSRUWIDFLOLWLHV7KLVDVSHFW LV
UHODWHGWRWKHJRYHUQPHQW
VSROLF\WRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIH7KH6XUDED\DFLW\JRYHUQPHQWKDVJXDUDQWHHGWKH
HGXFDWLRQDQGKHDOWKRIWKHFLWL]HQVLQJHQHUDODQGDFFHVVLELOLW\RIKRXVLQJVXSSRUWIDFLOLWLHVWRWKHUHVLGHQWVRIWKH
*UXGRIODWVLQSDUWLFXODU7KHVL]HRIWKLVIODWVXQLWLVLQWHQGHGIRUVPDOOIDPLOLHVZLWKVPDOOFKLOGUHQ7KHXQLWVL]HLV
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QRW ODUJH HQRXJK IRU IDPLO\ WKDW KDV  FKLOGUHQRUPRUH EHFDXVH LW QHHGVPHWHUVZLGH DGGLWLRQ 6R WKH VSDFH
OLPLWDWLRQVPD\UHIOHFWJRYHUQPHQWSROLF\ZKLFKOLPLWLQJWKHQXPEHURIRFFXSDQWVLQWKH*UXGRIODWVXQLW
,WFRXOGEHDUJXHGWKDWWKHHFRQRPLFFDSDELOLW\LQWKLVIODWKDVQRWEHHQJRLQJZHOO7KHLQWHUQHWIDFLOLW\XVHGE\
WKHGZHOOHUVIRUEXVLQHVV(IIRUWVZHUHPDGHE\WKHGZHOOHURIIODWV WRPDNHXUEDQIDUPLQJKDV\HWEHHQUHDOL]HG
7KHUHIRUHLWUHTXLUHGLPSURYHPHQWLQWKLVDVSHFWEHFDXVHWKLVDVSHFWKDVDJUHDWLPSDFWWRWKHOLYHVRIWKHRFFXSDQWV
,QWKHPHDQWLPHUHVLGHQWVPRVWO\XWLOL]HWKLVIODWDVDUHVLGHQWLDOLQWKHLUZRUNLQJGD\VDQGUHWXUQHGWRKLVKRPHWRZQ
RQWKHZHHNHQG
7KHIODWVKDYHWKHSRWHQWLDOLQUHGXFLQJHQHUJ\XVHDQGKDYHEHHQHTXLSSHGZLWKDJUHHQRSHQVSDFHDQGWKHUHDUH
JUHHQLQJ DFWLYLWLHV LQ WKH EDOFRQ\ 7KH UHVLGHQWV IHHO FRPIRUWDEOH VWD\LQJ WKHUH 7KHUH DUH ZDVWH SURFHVVLQJ
WHFKQRORJLHV LQ D VLPSOHZD\ EXWZDVWHZDWHU UHF\FOLQJ WHFKQRORJ\ DQG WKH XVH RI VRODU FHOO LQWHJUDWHGZLWK WKH
GHVLJQRIIODWVQRW\HWDYDLODEOH
$OO WKHGZHOOHUVDUHPHPEHURIHQYLURQPHQWFRPPXQLW\RUJDQL]DWLRQRI*UXGRIODWV7KH*UXGRIODWVKDYHQRW
\HWMRLQLQJWKHJUHHQDQGFOHDQFRPSHWLWLRQVLQFHWKH*UXGRIODWVLVDQHZIODWVRFFXSLHGLQ
,WLVNQRZQWKDWWKHGHVLJQRIWKLVIODWKDVDJRRGTXDOLW\RIKXPDQGHYHORSPHQWDVSHFW+RZHYHUWKHDVSHFWVRI
HFRQRPLFFDSDELOLWLHVDQGSUHVHUYDWLRQRIWKHHQYLURQPHQWDUHQRWPD[LPL]HGEHFDXVHWKHIODWLVQRWHTXLSSHGZLWK
JUHHQ WHFKQRORJ\1RPDMRUFRQIOLFWV WKDWRFFXU WKHGZHOOHUVDZDUHRI WKHLU UROHV WRPDLQWDLQ WKHFOHDQOLQHVVDQG
EHDXW\RIWKHHQYLURQPHQWWKH\DUHDOVRDEOHWRDGDSWWRWKHHQYLURQPHQWRIWKHIODW7KHSUREOHPDVVRFLDWHGZLWK
WKHGHVLJQRIWKHIODWLVWKHXQLWDUHDLVQRWDGHTXDWHIRUIDPLOLHVZLWKFKLOGUHQZKRKDYHJURZQXS7KHH[LVWHQFHRI
WKLVIODWVKDYHLPSDFWRQWKHZLGHUHQYLURQPHQWZKLFKLVDGHQVHO\SRSXODWHGKRXVLQJ)ODWKRXVLQJFDQEHXVHGWR
UHGXFHKRXVLQJGHQVLW\DVFDQEHVHHQLQ)LJXUH,WVJUHHQRSHQVSDFHFDQEHXVHGE\ORFDOSHRSOHDQGLQFUHDVHWKH
QXPEHURIJUHHQRSHQVSDFHVRIWKHFLW\7KLVIODWFDQEHFRPHDSUHFHGHQWIRUORFDOSHRSOHWRPDNHWKHLURZQOLYDEOH
SODFH

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












)LJ*UXGRIODWVLWHSODQ
6RXUFHZZZZLNLPDSLDRUJ
3.2. Analysis of the dweller’s participations in the planning phase 
,QLWLDOO\ WKH JRYHUQPHQW PDNHV SROLF\ RQ IODW IRU FRQWUROOLQJ WKH GHQVLW\ RI KRXVLQJ 7KLV VKRZV WKDW WKH
JRYHUQPHQWKDVWRWKLQNDERXWWKHSUR[LPLW\RIIODWVZLWKYDULRXVIDFLOLWLHVRIKRXVLQJDQGWKHZRUNSODFHZKLFKLVD
PDMRUFRQVLGHUDWLRQIRUORZLQFRPHSHRSOH7KLVIODWLVDOVRHTXLSSHGZLWKLQWHUQHWIDFLOLWLHVWRVXSSRUWWKHDFWLYLWLHV
RILWVLQKDELWDQWV6RLWFDQEHVDLGWKDWWKLVIODWKDVEHHQZHOOSODQQHGE\WKHJRYHUQPHQW%HVLGHVWKHJRYHUQPHQW
DOVRFRQWLQXHVWRGHYHORSDUHDDURXQGWKHIODWZLWKEXLOGLQJKHDOWKFHQWHUDQGIDFLOLW\IRUWKHILUHGHSDUWPHQW7KXV
DOWKRXJK LQ WKH SODQQLQJ VWDJH GRHV QRW LQYROYH WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH GZHOOHU WKH JRYHUQPHQW VHHPV WR VWLOO
FRQVLGHUWKHIDFLOLWLHVWKDWDUHQRW\HWDYDLODEOHLQWKHVXUURXQGLQJIODW
2QFHWKHIODWLVKDELWDEOHUHVLGHQWVIRUPHGDFRPPXQLW\7KHFRPPXQLW\LVWKHQFRQYHQHGPHHWLQJWRPDQDJH
WKHIODWV2QHRIWKHPHHWLQJUHVXOWVLVWRUHTXHVWDVVLVWDQFHIURPWKHGHSDUWPHQWRIFOHDQOLQHVVDQGODQGVFDSLQJDV
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ZHOODVWKHGHSDUWPHQWRIDJULFXOWXUHWRSURYLGHWUDLQLQJRQZDVWHPDQDJHPHQWDQGXUEDQIDUPLQJ5HVLGHQWVDSSO\
NQRZOHGJH IURP WKH WUDLQLQJZHOO DQG DOZD\VPDLQWDLQ WKH FOHDQOLQHVV RI WKH IODW (DFKPRQWK WKHUH DUH UHJXODU
PHHWLQJVWRGLVFXVVWKHFRQGLWLRQRIWKHIODWDQGPDNHVXJJHVWLRQVIRULPSURYLQJWKHTXDOLW\RIWKHIODW7KHDFWLYH
SDUWLFLSDWLRQRI WKHFLWL]HQVRI WKH IODWFDQEHVHHQ LQ WKHJUHHQVSDFH WKDW LVZHOOPDLQWDLQHGDQG WKHSUHVHQFHRI
JUHHQHU\ LQ WKH EDOFRQ\ RI WKH IODW 7KH H[LVWHQFH RI WKH IODW DOVR GRHV QRW FDXVH VRFLDO SUREOHPV ZLWK WKH
QHLJKERULQJSHRSOHEHFDXVHWKHIODWGZHOOHUFDQPDLQWDLQWKHJRRGUHODWLRQVKLSV3UHFLVHO\ZLWKWKHSUHVHQFHRIWKLV
IODWWKHQHLJKERULQJSHRSOHFDQHDUQPRQH\E\VHOOLQJWKHEDVLFQHHGV6RWKHEHKDYLRURIWKHIODWGZHOOHUFDQDIIHFW
HLWKHU WKH FRQWLQXDWLRQ RI IODW LQ PDLQWDLQLQJ WKH HQYLURQPHQWDO FRQGLWLRQV DV ZHOO DV PDLQWDLQLQJ JRRG VRFLDO
UHODWLRQVZLWKWKHQHLJKERUV
:KHQDVVRFLDWHGZLWKWKHGHJUHHRIFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQE\$UQVWHLQWKHFRQGLWLRQVKRZVWKDWXVHUV
RQO\DVREMHFWDQGQRWSDUWLFLSDWHLQWKHSODQQLQJRIWKHIODWV+RZHYHUGZHOOHUVDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQWKHFDUHRI
WKHIODWVHYHQWDNHWKHLQLWLDWLYHWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIWKHIODWE\FUHDWLQJQHZSURJUDPV7KHGZHOOHUVLQYROYH
WKHJRYHUQPHQWDJHQFLHVWRSURYLGHWUDLQLQJ%DVHGRQWKLVWKHUHVHDUFKHUVDVVXPHWKDWWKHGHJUHHRIFRPPXQLW\
SDUWLFLSDWLRQ LQ*UXGR IODW LV LQFOXGHG LQ WKH JURXS RI WKH KLJKHVW OHYHO+RZHYHU EHFDXVH HDFK GHJUHH KDV OHVV
VSHFLILFH[SODQDWLRQWKHUHVHDUFKHUVSXWLWRQWKHOHYHORISDUWQHUVKLS
3.3. Analysis of dweller’s participations in the implementation phase  
7KHGZHOOHU¶VSDUWLFLSDWLRQWRZDUGVVWUHQJWKHQLQJWKHSUHVHUYDWLRQRIHQYLURQPHQW
x 7KHGZHOOHUVSODQW YDULRXVSODQWV DURXQG WKH IODWZLWK D JRRG ODQGVFDSHGHVLJQ WKDW UHVHPEOH WURSLFDO JDUGHQ
,PSOLFLWO\ WKLVFDQEHFRPHJUHHQRSHQVSDFHDOVRIRUKRXVLQJDURXQGWKHIODWV6RWKHGZHOOHUVSDUWLFLSDWLRQLQ
NHHSLQJWKHJUHHQRSHQVSDFHLVLPSRUWDQW
x (YHU\ XQLW KDV LWV RZQSODQW LQ WKH SRWV WKHUHIRUH HYHU\ IODW GZHOOHU KDV UHVSRQVLELOLW\ RI WKHVH SODQWV )LJ 
VKRZVWKHSODQWVDURXQGWKHIODWV
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


)LJ3DUNDURXQGWKHIODWDQGLQQHUFRXUW
6RXUFHVXUYH\

x 7KHUHLVDOVRDQHQYLURQPHQWDOFRQVHUYDWLRQHIIRUWZLWKWKHXVHRIDHURELFFRPSRVWHUWRPDQDJHWKHZDVWH)LJ
:KHQ HYHU\ KRPH KDG DQ HIIRUW OLNH WKLV WKHQ WKH FLW\ ZDVWH ZLOO EH UHGXFHG 6R HYHU\RQH RU HYHU\ KRXVH
FRQWULEXWHVWRVKDSLQJOLYDEOHFLWLHV6RWKHGZHOOHUVSDUWLFLSDWLRQZKLFKLVFRQVLGHUHGDVWULYLDOWKLQJFDQKDYHD
PDMRULPSDFWZKHQGRQHE\WKHPDMRULW\RIWKHFLWL]HQVRIWKHFLW\






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)LJ$HURELFFRPSRVWHU
6RXUFHVXUYH\

7KHGZHOOHU¶VSDUWLFLSDWLRQWRZDUGVVWUHQJWKHQLQJKXPDQGHYHORSPHQW
x 7KHIODWUHVLGHQWVDUHMRLQHGLQWRIODWDVVRFLDWLRQWRPDLQWDLQWKHVHFXULW\RIWKHIODW7KLVFRPPXQLW\DOVRKRVWV
YDULRXVVRFLDODFWLYLWLHVVXFKDVUHJXODUPHHWLQJVOHFWXUHVH[HUFLVHVZLWKkampungGZHOOHUV6RFLDOUHODWLRQVZLWK
ORFDO SHRSOHPDLQWDLQHG YHU\ZHOO DQG WKH IODWV IDFLOLWLHV FDQ LQFUHDVH SXEOLF FRQILGHQFH LQ WKH*RYHUQPHQW
V
HIIRUWVWRRUJDQL]HWKHFLW\VRSHRSOHZLOOPRUHHDVLO\SDUWLFLSDWHDFWLYHO\

7KHGZHOOHU¶VSDUWLFLSDWLRQWRZDUGVVWUHQJWKHQLQJHFRQRPLFFDSDELOLWLHV
x %URDGEHQW/HDUQLQJ&HQWHU
$IDFLOLW\RIWKH6XUDED\DFLW\JRYHUQPHQWWRLPSURYHWKHDELOLW\RIFLWL]HQVWRDFFHVVWKHLQWHUQHWWRWKH$6($1
)UHH7UDGH$UHD$)7$LQ7KHSUHVHQFHRI%/&FDQKHOSSHRSOHVWDUWIURPKRXVHZLYHVSHUSHWUDWRUVRI
6PDOODQG0HGLXP(QWHUSULVHV60(VXSWRVWXGHQWVWRVWXG\LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\%/&LQ*UXGRIODWQRW
RQO\LQWHQGHGIRUUHVLGHQWVZKROLYHLQ WKH*UXGRIODWEXWDOVRFDQEHXVHGE\VXUURXQGLQJUHVLGHQWV)LJXUH
VKRZVWKH%/&IDFLOLWLHVDW*UXGRIODW'ZHOOHUVSDUWLFLSDWLRQDOVRSURYLGHVEHQHILWVWRWKHGZHOOHUVWKHPVHOIE\
XVLQJH[LVWLQJIDFLOLWLHVHIIHFWLYHO\
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
)LJ,QWHUQHWIDFLOLW\
6RXUFHVXUYH\	www.google.com

x 8UEDQ)DUPLQJ
,QWKHJUXGRIODWLVDOVRSODQQHGLPSOHPHQWDWLRQRIXUEDQIDUPLQJVXFKDVFDWILVKIDUPLQJPXVKURRPFXOWLYDWLRQ
SODQWLQJRUFKLGVDQGWRJDWRLPSURYHWKHSHRSOH
VHFRQRP\LWDOVRPHHWVWKHQHHGVRIUHVLGHQWVLQGHSHQGHQWO\
x *DUEDJH%DQN
5HVLGHQWVDOVRFROOHFWZDVWH IRUVDOH LQ WKHJDUEDJHEDQNHDFKPRQWK IRU UHF\FOLQJ7KLV LVGRQH WR UHGXFH WKH
YROXPHRIPXQLFLSDOZDVWHDQGWRJHQHUDWHDGGLWLRQDOUHYHQXHIRUWKHFLWL]HQV
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3.4. Analysis of dweller’s participations in the evaluation phase
&RPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQLQWKHHYDOXDWLRQSKDVHRIWKHSURJUDPFDQEHVHHQIURPWKHUHJXODUPHHWLQJVEHWZHHQ
WKHERDUGDQGUHVLGHQWVDVVRFLDWLRQHYHU\PRQWKV(DFKDFWLYLW\FRRUGLQDWHGE\WKHFKDLUPDQIRUWKHVXVWDLQDELOLW\
SURJUDP
&RQFOXVLRQ
,QWKHDVVHVVPHQWRIWKHSDUWLFLSDWLRQVWDJHLWFDQEHVHHQWKDWGZHOOHUVSDUWLFLSDWLRQWRZDUGDOLYDEOHKRXVLQJLV
KLJK7KHGZHOOHUKDVDZDUHQHVV WRSURWHFW WKHHQYLURQPHQWDQGJRRGVRFLDO UHODWLRQVKLSVZLWKSHRSOHDURXQG WKH
IODWV$OWKRXJKLQWKHSODQQLQJVWDJHVWKHRFFXSDQWVGRQRWSDUWLFLSDWHLQWKHGHVLJQRIWKHIODW*UXGRIODWVWLOOEHLQJ
DFRPIRUWDEOHSODFHWROLYHEDVHGRQLQWHUYLHZZLWKGZHOOHUV7KLVLVEHFDXVHRIWKHGZHOOHUV¶LQLWLDWLYHLQFUHDWLQJD
OLYDEOHHQYLURQPHQWDQGFRQVLVWHQF\LQPDLQWDLQLQJWKHHQYLURQPHQWRIIODWKRXVLQJ5HJXODUPHHWLQJWRGLVFXVVWKH
HYDOXDWLRQRI WKHFRQGLWLRQRI WKH IODWJLYHVSRVLWLYH LPSDFWRQ WKH LPSURYHPHQWRI IODWKRXVLQJDQG LQFUHDVH WKH
VRFLDO UHODWLRQV EHWZHHQ WKHGZHOOHU WKHUHE\ UHGXFLQJ WKH SRVVLELOLW\ RI VRFLDO FRQIOLFW EHFDXVH WKHUH DUH D ORW RI
SHRSOHIURPGLIIHUHQWDUHDVZKROLYHLQWKHIODWV7KHHYDOXDWLRQXVHDOLYDEOHIODWKRXVLQJLQGLFDWRUVKRZVWKDWWKLV
IODWKRXVLQJLVOLYDEOHEXWLWVWLOOQHHGVVRPHLPSURYHPHQWVVXFKDVWKHXVHRILQWHUQHWIDFLOLWLHVLQDQRSWLPDOZD\
DQGGHYHORSVDOWHUQDWLYHHQHUJ\
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